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RESUMEN 
 
Recientemente, algunas investigaciones han expuesto que vivenciar experiencias 
psicóticas (EP) es un factor de riesgo para el desarrollo de conductas suicidas en 
la población general. El presente estudio, del tipo descriptivo, transversal-
retrospectivo y no experimental, investigó la relación entre experiencias psicóticas 
e ideación suicida (IS) en el último mes y en algún momento de la vida. Así, se 
logró caracterizar la red de relaciones entre ideación suicida (en la vida y en el 
último mes) y síntomas psicóticos subumbrales en una muestra (N=1715) de 
adolescentes y adultos jóvenes (edades entre 13 y 20 años) de la ciudad de Talca, 
Chile, destacando el papel que desempeña la presencia de experiencias bizarras, 
síntomas positivos y ansiedad social como factores de riesgo para la 
experimentación de IS. Para evaluar la presencia de experiencias psicóticas se 
utilizó un conjunto de 14 ítems extraídos de dos cuestionarios de autoreporte: The 
Brief Self-Report Questionnaire for Screening Pre-psychotic States (BQSPS); y la 
Evaluación comunitaria de experiencias psíquicas-Escala positiva (CAPE-P15). 
Por otra parte, la ideación suicida fue evaluada a través de seis ítems de la escala 
Columbia-Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS). Pese a que no todos los 
síntomas evaluados en los instrumentos mencionados se relacionaron con la IS, 
tres de las cuatro dimensiones evaluadas establecen una conexión significativa 
con la IS, además, se observa que, si bien algunos síntomas no influyen 
directamente en la IS, sí están conectados con aquellos ítems que se vinculan 
directamente con el constructo, estableciendo una relación indirecta con el mismo. 
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